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Presentación
Revista Apropia - Conocimiento para todos es 
un espacio para compartir resultados, visiones, 
vivencias, sensaciones y percepciones acerca de 
la investigación y la innovación que realiza la 
Institución. Es, además, una de las respuestas 
al compromiso que le asiste a la Universidad de 
hacer llegar a públicos científicos y no científicos el 
conocimiento internamente generado. Este esfuerzo 
institucional se articula con el proyecto del Plan de 
Desarrollo 2015-2020, Modelo de apropiación social 
de la ciencia, la tecnología y la innovación, toda vez 
que aporta al diseño de mecanismos e instrumentos 
para hacer de la apropiación social del conocimiento, 
el proceso de integración de la investigación y la 
innovación a la sociedad.
La Revista es una publicación semestral, 
que adopta un tema de interés en cada edición, se 
desarrolla fundamentalmente desde la óptica de los 
investigadores, y se complementa con los aportes de 
estudiantes, administrativos, egresados, expertos y 
estudios existentes en la materia. El primer número 
aborda el tema “Perspectivas del conflicto y de la 
paz” por considerarlo de gran interés, vigencia y 
pertinencia académica.
Agradecemos el apoyo de la Alta Dirección, de 
los investigadores y del personal de otras unidades de 
la Institución, entre ellas un grupo de investigadores 
de la Facultad de Comunicación, así como el 
Sello Editorial, quienes pusieron todo su empeño 
para hacer realidad este proyecto de divulgación 
y difusión sobre el acontecer que en ciencia, 
tecnología e innovación se produce en la Universidad 
de Medellín. La Revista Apropia - Conocimiento 
para todos les pertenece. Esperamos asuman como 
propio lo acá plasmado. Serán bienvenidos todos sus 
aportes.
